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Tugas akhir ini telah dipertahankan dan disahkan di depan dosen penguji
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer














Ketua Jurusan MI/D3				           Dosen Pembimbing


.Sudarmanto, Ir.,M.T	   			Syamsu Windarti, Dra.,M.T., Apt
MOTTO

“Semakin sering Anda mengalami kegagalan demi kegagalan semakin cepat pula Anda akan mengetahui jalan yang benar yang akan mengantar anda pada kesuksesan”






Laporan tugas akhir ini dipersembahan untuk :
	Allah SWT, atas segala rahmad-Nya. Yang selalu mendengar keluh kesah, doa dan  harapku ketika siapapun tak kan mampu mendengarnya
	Almarhum Bapak tercinta dan Ibu tercinta, yang selalu mendoakan ku  dalam setiap doa-doanya 
	Kakak kakakku dan adikku tercinta yang selalu memotivasi dan mendukung dalam menjalani hidup








Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik.
Dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada.
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
2.	Bapak Ir.Sudarmanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Ibu Dra. Syamsu Windarti, M.T.,Apt.  Selaku dosen pembimbing 
4.	Ibu Indarwati,Smpt. Selaku kepala bidang pendidikan LPK WIDYALOKA Yogyakarta
5.	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
6.	Keluaraga besar ku  yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada henti.
7.	Teman teman Kost (Mas Adi, Fery, Chotib) Terima kasih atas kebersamaan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan.
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